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通常の学級に在籍するASD児の自立活動及びSSTについて 
－ 対人関係の向上に焦点を当てて － 
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 調査期間は 20XX 年 12 月の 10 日間を設定し，























































 継次94　同時90　計画93 学習97　語彙105　読み101 書き102
 算数112                                        (2020,7)
 WISC-Ⅳ
 全検査97  言語理解105  知覚推理87　ワーキングメモリー79
 処理速度118  言語理解が他の尺度の数値に比べて有意に高い












・友人関係促進43 友人関係抑制19 自己顕示13 孤立逃避8
・学校活動トラブル1 先生トラブル5　友達トラブル5　友達不疎通4　関係過敏4
















































































図1 Conners3 T-スコア 8月(指導前) 
図2 Conners3 T-スコア 1月(指導後) 
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About Independence Activities and Social Skill 
Training for Autism Spectrum Children 
Enrolled in Regular Classes : Focus on 
Improving Interpersonal Relationships 
Michiko MATSUMOTO 
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